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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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ABSTRAKS 
Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah model 
pembelajaran Information Search dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 1 Monggot  Geyer Grobogan Tahun 
Pelajaran 2011/2012 ?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ada 
tidaknya peningkatan aktivitas dan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 
pada siswa kelas V dengan menggunakan model pembelajaran Information 
Search. 
Dalam penilitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD Negeri 1 Monggot Geyer Grobogan yang berjumlah 19 siswa, subjek 
pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPS  tentang materi usaha dan kegiatan 
ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari  aktivitas siswa pada kondisi awal 
34,21% mengalami peningkatan pada siklus 1 sebesar 64,47% dan siklus 2 
sebesar 82,89%. Hasil belajar pada kondisi awal 42,11% mengalami peningkatan 
73,68% pada siklus 1 dan 94,74% pada siklus 2. Dengan demikian dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Information Search 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 
Monggot Geyer Grobogan tahun pelajaran 2011/2012. 
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